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ARC~IIVO PARROQUIAl ~' 
El Baptisterio se comunica con la 
planta baja de la torre, en la que está 
instalado el Archivo Parroquial. donde 
se custodian multitud de Libros y algu-
nos documentos. 
Bautismos.- Es tos comienza n el Miér-
coles 18- d"e- Abri l de 1521, con el de 
una niña llamada An~de j. Antón , 
s iendo e l último que se bautizó en la 
primitiva Parroquia situada e n las T orres, 
con fecha 13 de Oct ubre de 1675, fó lio 
20 del Libro 11, D. Francisco lllartin 
Caro , Pbro. , el que luego costeó las 
imágenes del Misterio de la Encarnación, 
Titular de esta Iglesia, colocadas e n e l 
Alta r Mayor de la nueva Parroquia. El 
número 70 lleva hoy el Libro corriente. 
Hallándose el Libro primero bastante 
deteriorado y confuso, por haber ido 
perdiendo los caracteres de f'U escritu-
ra, por las condiciones del papel y la 
tinta, pidieron autorización para trans· 
cribirlo, y la transcripción está perfec-
tamente hecha, con toda claridad. 
Careciendo de índices los doce pri· 
meros Libros, D. jnan Bootello Nava· 
rro, Pbro., muy aficionado a esta clase 
de trabajos , se ofreció a formarlos; Y 
aceptado el ofrecimiento por los seño· 
res Cmas, se le enviaron los Libros a 
su casa, y e n e lla practicó la operación. 
Se formó un Tomo que comprendía los 
índices de dichos doce Libros, y en la 
portada se hizo colJSt!'lr que el trabajo 
se realizó por e l tnencionado señor. 
También se conservan en muy buen es-
tado los Libros minu tar ios de bautismos. 
Con(irmaciones.- En los Libros anti-
g uos de bautis mo, aparecen incorpora-
das las listas de personas que habían 
r ecibido el Sauto Sacramento de la Con-
firmación, a l hace r las Visitas nues tros 
Reverendos Prelados, comenzando a ins · 
cribirs e e n Libros especiales de Confir-
maciones en el año 18 15, y desde dicho 
año en ade lante van formados tres. 
Matrimonio.·- Por disposición de l San· 
to C oncilio de · Trento, se encargaron 
de llevar las Parroquias los correspon-
dientes Libros-Registros de Matrimonio, 
comenza ndo en A lora e l 1° de Agos-
to de 1564, con e l de Luis de Mora y 
Leo'ñoi' del Viso , s ie ndo el último cele· 
brado en la primitiva Parroquia, situa-
da en las Torres, fólio 168 del Libro 
4.0 , e l de Francisco Martín Cuenca , 
viudo de Catalina Domínguez , con María 
Domíng;uez Almogabar. E l número 27 
lle va e l Libro corriente. 
Vejunciones .-La Colectm¡a encarga-
a de rec ib ir las limn5nas de las Misas . en 
. istr ibucióu e!l tre los que !Jabi:ot u de cele-
ora rla , cui da ndo del cumpl imiento de la 
parte pía de los testHmen t o~ . comenzó. a 
fines de l siglo XVI, siendo el primer asien-
to legible el respectivo a Ma ría Elv ira O r-
dóñez, qu e murió el 4 de J unio de 1589. 
L a integran 22 Libros que, bien puede de-
cirse. te rminan e n el últi mo tercio del pa-
sad o ;.iglo, pues la falta de piedad es 
causa que desde e ntonces acá se an poca s 
las cargas eclesiás ticas satisfechas o r edi-
midas, y menos lfls conmutadas con arre-
glo a l Convenio de 24 de Junio de 1867. 
Fa lta e l Libro 13, que abrazaba los 
años desde 1736 hast a 1752; lo quemaron 
los frauceses. El Colecto r D. Diego Hi· 
da lgo, hizo info rmación para s11 resguar-
do, y obra en e l Archivo. 
Luego, además de les Lib ros de Colec-
turía, en 31 de E uero de 1738, comel! zaron 
a r egis trar eu Libros sepa rados la s defnn-
ciones de ad ultos, que h11 11 llegado a 8, y 
en 24 de Noviembre del mismo año , otros 
de pá rvulos. Cuando ocuparon dos de 
éstos, en 20 de .luuio de 1827, se fl btió 
otra Serie , con e l número 1 y corre lativos 
hé!Stfl el 9, en el que, con fec ha 24 de julio 
de 1920, Vflll ya r eunidos en el corriente 
uúrnero 10 adultos y párvulos. 
Hay Libros , Jl !J mados de Hacienda , 
formados con las copias de t estamentoS"y 
esc ri turas de fuudacióu de .Memorias, 
Auive rsar ios y otras Fi es tas, que hc:bía n 
de levantar los Benefici ados, come nzando 
en ~. figurando entre aq uel las, alg una 
muy interesante , de que nos hemos ya 
ocupado, refere ute a la victor ia a lcanzada 
en el alzamiento de los moriscos, e l día 
de San Juan, 24 de junio de 1570, derr o-
ta nd o, en el a rroyo de Buj ía , un ~rt1po de 
moros que pasaba a Mondél, capitnueaclos 
por Mnley·Aií, hermano de Aben·Aboó, 
que mu rió a rn e l i\;S de Gonza lo SánchEz 
de F··egenR', y con cuyos ctesno jos ~P flrl-
quirieron censos pa r<l cos tea r fu nción eo 
dicho día, por los vec inos vivos y difuntos 
que concurr ieron a e lla, contradicie ndo lo 
dicho por e l Sr. Guill é n Robles, a l afirma r 
que el valor de tales despojos se había 
e mpleado e n la ed ificac ión del Convenio, 
levantado muclws a iios después. 
Según e l Ca tRstro de 1751, las Memo-
rias ascendie ro n a 190, dando una renta 
de 2.852 re ales anna!es . 
Tambié n se consérvan los Libros Pa· 
drones de fe ligresía, que die ra ¡¡ principio 
en 1680, cuando AJo ra tenía poco más de 
600 vecinos. 
Por ítltimo, hay va ri !~ s tomos del Bole-
tín eclesiás tico de la Dióces is, de la Co-
lección de la Hojita Parr oqui HI y otros . 
